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Naschrift
Het is een opvatting die in de praktijk wel eens meer wordt 
aangetroffen dat de accountant zich bij de beoordeeling van een handeling moet bepalen tot de contractueel vastgelegde be­
palingen en zich niet heeft af te vragen of de handeling al of 
niet logisch is. Ik kan mij met die opvatting van onze taak niet vereenigen en meen dat wij wel degelijk er toe geroepen zijn 
overeenkomsten op andere basis te beoordeelen; er niet op doch 
er in, ja er door te zien. Geeft dat doorzicht in een overeenkomst daartoe aanleiding dan weiger ik mijne goedkeuring aan publi­
caties die slechts met het zien naar „vastgelegde” bepalingen 
kunnen worden goedgekeurd. Mag ik uit deze beschouwingen 
van den Heer v. d. Wolf afleiden dat hij de balansen van geld­gever en geldnemer zou goedkeuren indien zij onderling ver­
schillende bedragen voor schuld en vordering te zien geven en 
hij bij beiden de accountant is ; alleen omdat b jj elke onderne­ming de bepaling is geschied in overeenstemming met voor die 
onderneming vastgelegde bepalingen? T. K.
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DAGELIJKSCHE METHODE
(Vervolg).
In het Septembernummer heb ik getracht aan te toonen, dat aan de door vele kantoormachinehandelaren gepropageerde 
methode van dagelijks bij werken van het Grootboek verschil­lende bezwaren verbonden zijn. Thans wil ik nagaan hoe deze 
bezwaren opgeheven kunnen worden, met behoud van de voor- deelen, die aan het gebruik van machinale hulpmiddelen ver­
bonden zijn. Een van de voordeelen, die ik hierbij in het bij­
zonder op het oog heb is :Het verkrijgen van een al of niet automatisch geleiden ver- zamelstaat — ook wel genoemd proofsheet of journaal — als bijproduct van het boeken op de specificatierekeningen, waar­
door de juistheid der verrichte boekingen gemakkelijk gecontro­leerd kan ivorden. (Mutaties volgens proofsheet moeten over­eenstemmen met de mutaties volgens de hidpboeken (of con- 
troletellingen ) .De aldus te verkrijgen controle acht ik uit een oogpunt van 
efficiëntie van buitengewoon groot belang. Daardoor krijgt men n.1. een fouten-localiseering per boekingsgang, zoodat de totale tijd, benoodigd voor het zoeken van fouten tot een minimum ge­
reduceerd wordt.Een dergelijke dagelijksche controle op de specificatiereke­ningen impliceert echter nog niet dagelijksche boeking in het 
grootboek. Deze kan n.1. als volgt vermeden worden:Een betere werkwijze is naar mijn meening de volgende:De dagtotalen van de proofsheets (subjournalen) worden overgeschreven op tabellarische staten (verzameljournalen), die min of meer in de plaats van de vroegere hulpboeken treden. 
(De verzameljournalen bevatten dus niet de specifieke posten, doch slechts dagtotalen, waarvan de nadere specificatie te vin­den is in de proofsheets). De verzameljournalen worden maan­
delijks geteld, waarna de totalen geboekt worden in het groot­boek. ! • j|WP
Afgezien van het feit, dat het bijwerken (en controleeren) 
van een verzamel journaal belangrijk minder werk vraagt dan
het bijhouden (en controleeren) van afzonderlijke grootboek­
rekeningen, wordt daardoor het m.i. belangrijke voordeel ver­kregen, dat het verband der posten beter gehandhaafd blijft, en 
dat een overzichtelijker grootboek wordt verkregen.Deze argumenten blijken in den regel niet voldoende om de 
voorstanders van de dagelijksche methode te overtuigen.Een van de belangrijkste voordeelen van de dagelijksche 
methode achten zij immers de groote rekbaarheid van het reke- ningstelsel: Terwijl bij toepassing van de maandelijksche
methode de beperkte rubriceeringsmogelijkheid der tabellarische hulpboeken aan de uitbreiding van het rekeningstelsel een ze­
kere grens stelt, zou uitbreiding van het aantal grootboekreke­
ningen bij toepassing van de dagelijksche methode geenerlei be­
zwaar ondervinden. (Men voegt slechts de noodige grootboek- kaarten toe).
Dat er een verschil in rekbaarheid bestaat, wil ik geenszins 
bestrijden. Daarmee is echter nog niet gezegd, dat de behoefte aan detailleering in het grootboek zoo groot is, dat de dageljjk- 
sche methode de voorkeur boven de maandelijksche zou verdie­nen.
Wanneer men bedenkt, dat een enkelvoudig rekeningstelsel 
niet gelijktijdig op analyse en synthese ingesteld kan zijn en op grond daarvan de detailleering toewijst aan de subgrootboeken en de samenvatting aan liet grootboek, moet sterke detailleering 
van het grootboek irrationeel geacht worden. Wanneer we deze irrationeele uitbreiding van het grootboek buiten beschouwing 
laten, zal men uitgebreide rekeningschema’s in den regel slechts aantreffen bij omvangrijke en samengestelde bedrijven. Bij deze bedrijven komt men echter door afdeelingsorganisatie vrijwel 
steeds tot uitbreiding van het aantal hulpboeken, zoodat per hulpboek slechts een beperkte detailleering noodig is. Ook hier 
zal men dus niet tot de dagelijksche methode behoeven over te gaan.
Bovendien kan ook bij de maandelijksche methode nog een vrij groote detailleering worden verkregen. Vooral wanneer men 
in de verzameljournalen de rekeninghoofden niet naast elkaar, 
doch onder elkaar groepeert, zooals in afb. 1. is aangegeven.
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Horizontaal is het formulier verdeeld in 14 of 27 kolommen, waarin de dagtotalen van de gecontroleerde proofsheets worden 
overgenomen. Door horizontale telling, die, bij gebruik van een 
telmachine, niet moeilijker is, dan verticale, wordt aan het eind 
van de maand het totaal der mutaties per rekening vastgesteld. 
Voor een vlotte verdere verwerking van de aldus verkregen 
totaalcijfers is het van voordeel, dat alle verzamel journalen zoo­veel mogelijk dezelfde indeeling hebben. Soms zal men daarbij 
zelfs zoo ver kunnen gaan, dat men de verschillende verzamel- 
journalen aan het eind van de maand dakpansgewijze over el­
kaar legt, zoodat men in analogie met de journaalproefbalans- methode direct de nieuwe proefbalans kan vaststellen.
Op grond van tijdstudies is mij gebleken, dat deze wijze van vastlegging en verwerking der dagtotalen belangrijk minder 
tijd vraagt dan dagelijksche boeking in het grootboek, zelfs wan­
neer men dit met behulp van een snelle boekhoudmachine ver­
richt. Dit verschil in tijd wordt vooral veroorzaakt door de ne­venwerkzaamheden, zooals opzoeken en terugzetten der kaarten, 
saldeering, controle e.d.
Grootboekcijfers opbouwen uit de boekingen op de Specificatie- rekeningen.
Met het herstel van de maandelijksche methode voor de boe­king in het grootboek zijn wc er nog niet. Er zijn nog meer 
doode takken, die gekapt moeten worden. Met name het op­
houwen der grootboekcijfers uit de boekingen op de specifica- tie-rekeningen, leidt in sommige opzichten tot in-efficientie. 
Allereerst zij vastgesteld, dat wij hier min of meer met een fic­tie te doen hebben. Voor tal van grootboekrekeningen zijn n.1. 
geen specificatie-rekeningen aanwezig. De totalen voor die grootboekrekeningen moeten dus in een afzonderlijke bewerking 
vastgesteld worden. Echter ook voor de overige grootboekreke­ningen worden de cijfers niet zonder meer als bijproduct van de boekingen op de specificatie-rekeningen verkregen. De proof- sheets moeten n.1. eerst gecontroleerd worden, alvorens de to­talen in de journalen kunnen worden overgenomen. Deze con­trole verricht men in den regel met behulp van controletel- 
lingen, die met een schrijvende telmachine uit de boekings- bescheiden worden samengesteld.De cijfers van het grootboek kan men dus ook aan de contróle- tellingen ontleenen 1). Voor de samenstelling van het groot­
boek kan men de boekingen op de specificatie-rekeningen feite­lijk dus geheel missen. Niettegenstaande dat, ziet men in de practijk telkens weer, dat men zichzelf tracht wijs te maken, 
dat men de grootboekcijfers toch als bijproduct van de boe­kingen op de specificatie-rekeningen verkrijgt. Dit zou op zich­
zelf wellicht nog niet zoo erg zijn, ware het niet, dat deze mis­vatting een tweetal vrij belangrijke consequenties met zich brengt.
In de eerste plaats vermindert de contróle-waarde van het 
grootboek in sterke mate. Van een zelfstandigen opbouw der grootboekcijfers, los van de specificatie-rekeningen, is n.1. geen 
sprake meer. Weliswaar worden de proofsheets van de boekin­gen op de specificatie-rekeningen gecontroleerd, alvorens de grootboektotalen worden vastgelegd, doch deze controle vormt geen eigen geheel en heeft slechts een aanvullend karakter.
Bij een juiste organisatie zou dit systeem wellicht nog aan­vaardbaar zijn. In de practijk verliest men echter al heel spoe­
dig de principieele punten uit liet oog en ziet men, dat de groot- boekmutaties zonder meer uit de boekingen op de specificatie- 
rekeningen worden afgeleid. Iedere fout, die bij de dagcontróle om de een of andere reden niet bemerkt of verkeerd verbeterd 
wordt, komt daardoor automatisch in het grootboek. Meer dan eens zag ik daarvan frappante voorbeelden.
De tweede consekwentie van het afleiden der journaalposten uit de proofsheets is, dat alle specificatie-rekeningen dagelijks 
bijgewerkt moeten worden. Ook die groepen, waar weinig muta­ties voorkomen en waarvan het „tot-op-den-dag-bij-zijn” van 
weinig belang is. Niet zelden ziet men proofsheets met vrijwel even veel totalen als posten, waaruit blijkt, dat het aantal muta­
ties per rekeninggroep zeer gering is. In dergelijke gevallen kan 
van een efficiënte werkwijze geen sprake zijn. Starre doorvoe­ring van het „recept” , dat er op ’t eerste gezicht zoo aantrek­
kelijk uitzag, leidt dan tot de meest teleurstellende resultaten.Ook om deze reden verdient het in tal van gevallen aanbe­
veling, de journaliseering los te maken van de boeking op de specificatie-rekeningen. Men kan dan de boeking op de specifi­
catie-rekeningen zooveel mogelijk volgens het principe der loonende arbeids-quanta verrichten. In plaats van dagelijks 
alle specificatie-rekeningen bij te werken, zal het dus mogelijk zijn bepaalde groepen b.v. slechts eens per week bij te werken. Natuurlijk zal dat volgens een vast rooster dienen te geschieden, 
en alleen bij een goed georganiseerd bedrijf toegepast kunnen worden, daar er anders spoedig onregelmatigheden en achter­stand ontstaan. Daar waar een der gelijke werkregeling echter 
toegepast kan worden, kan in den regel een belangrijke bespa­
ring in arbeidstijd (en machines) worden verkregen.
De contrôle blijft bij deze werkwijze in principe dezelfde. De totalen van de proofsheets worden echter niet vergeleken met de contróle-tellingen, doch niet de bedragen, die in het verzamel-
dagelijks
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journaal zijn ingeschreven. In het kort kunnen we de hierboven aangegeven werkwijze als volgt samenvatten:1. Journaliseering geschiedt dagelijks met behulp van telma­chines. Totalen worden ingeschreven in verzamel journalen (met de hand).
2. Boeking op specificatie-rekeningen geschiedt groepsgewijze 
volgens rooster (met de machine).3. De totalen van de daarbij verkregen proofsheets worden ver­
geleken met de overeenkomstige cijfers uit de verzameljour- nalen.Een en ander is schematisch vastgesteld in fig. 2.
Vanzelfsprekend ligt het niet in mijn bedoeling met het bo­venstaande een „gewijzigd recept” te geven. Ik heb slechts ge­
tracht een veel voorkomende werkwijze critisch te analyseeren 
en aan te toonen, dat het recept „De cijfers voor het grootboek ontstaan dagelijks als bijproduct van de boekingen op de speci- 
ficatie-rekeningen ” tot minder efficiënte werkmethoden leidt.Een volgende keer wil ik de techniek van het opbouwen der grootboekcijfers, zoowel als van het verkrijgen van de noodige 
detailleering nog eens nader onderzoeken. S.
BOEKBEOORDEELING
De berechting van belasting geschillen in verband 
met de rechtszekerheid voor belastingplichtigen door Dr. A. Kammer
Het is de bedoeling van dit werk een inzicht te geven in de 
wijze, waarop de overheid hier te lande bij de belastingheffing 
haar taak verricht. De schrijver heeft daartoe een diepgaande studie gemaakt van de toepassing der belastingwetten, teneinde 
te kunnen vaststellen of voldoende rechtszekerheid bestaat. 
Deze rechtszekerheid vindt haar waarborg in de belasting-pro- cedure, die daarom aan een critische beoordeeling wordt onder­
worpen. Een scherpe grenslijn wordt getrokken tusschen het gebied van het ambtelijk gezag en het gebied der rechtspraak. 
Aan de Belasting-Administratie moet z.i. veel vrijheid worden gelaten wil de belastingheffing voldoende tot haar recht komen. 
Wordt het ambtelijk gezag echter verlaten en is de procedure op het terrein van de rechtspraak gekomen, dan moeten be­
lastingplichtige en Staat als gelijkwaardige partijen worden be­
handeld en mag zuivere rechtspraak worden geëischt. Naar de meening van den schrijver heeft de ervaring geleerd, dat zoo­wel bij ambtelijkc bemoeiing als bij de rechtspraak de rechts zekerheid in het gedrang komt. In zijne beschouwingen betrekt 
de schrijver alleen de procedure van de Inkomsten-, de Ver­mogens- en de Dividend- en Tantièmebelasting, omdat deze voor de contribuabelen in ons land van het meeste belang zijn. De kern van de procedure ligt hier in de behandeling voor den Raad van Beroep.
De belastinggeschillen worden ingedeeld in : le geschillen, die door handelingen van belastingplichtige zijn uitgelokt, 2e 
geschillen, waarin hij willekeurig wordt betrokken. Tot de eerste groep behooren de pogingen tot ontduiking en ontkoming van belasting (ontkomen =  te eigen voordeele gebruik maken van de wettelijke bepalingen). Verder kunnen de geschillen worden onderscheiden in juridische en feitelijke.
De belastingprocedure eischt naar de meening van den schrij - ver wijziging of aanvulling op verschillende punten:
De phase, waarin het geschil ontstaat.De ambteljjke instantie wordt hier besproken. Zijn voor­
naamste bezwaar is hier de wijze, waarop het geschil wordt vast­gelegd.
De Belasting-Administratie is niet gehouden op straffe van nietigheid haar uitspraak op een bezwaarschrift te motiveeren.
De uitspraak moet volgens de wet wel met redenen worden om­kleed. In de praktijk wordt hieraan echter niet altijd voldoende de hand gehouden. Schrijver bepleit een volledige behandeling 
van de bezwaren tegen den aanslag; in de uitspraak van den Inspecteur moet duidelijk worden vastgelegd de punten, die 
partijen verdeeld houden. De Raad van Beroep kan dan op 
voldoend duidelijke wijze kennis nemen van het geschil. Hier­door wordt voorkomen, dat het geschil wordt verruimd of om­gevormd in een ander geschil, dat partijen niet verdeeld houdt.
Voorts zou de schrijver bezwaren tegen een navorderings- 
aanslag of tegen een aanslag in de Dividend- en Tantièmebe­lasting in eerste instantie door den Inspecteur behandeld wil­len zien. Bezwaren tegen deze aanslagen worden nu direct door 
den Raad van Beroep behandeld, zonder dat het standpunt van de Administratie den belastingplichtige duidelijk is gebleken.
De rechtspraak van de Raden van Beroep.Het groote bezwaar van den schrijver tegen deze rechtspraak 
is, dat in de praktijk de positie van partijen niet gelijk is, zoo- als bij de rechtspraak in burgerlijke zaken. Aan de verklaringen 
van appellant wordt niet evenveel waarde gehecht als aan die van de Administratie. Dit feit vindt, zegt de schrijver, zijn oor­
zaak in het als beëedigd ambtenaar optreden door den verte­genwoordiger van den Staat, waardoor de Raad aan mededee- 
lingen van die zijde meer waarde hecht dan aan die van be­lastingplichtige. Zelfs indien deze vertegenwoordiger niet onder 
eede stond, zouden partijen nog niet gclijkwaardig zijn. Belas­
tingplichtige toch is belanghebbende, terwijl geacht mag worden, dat de Inspecteur geen persoonlijk belang bij den afloop van 
de procedure heeft. Iedere rechter zal dan ook onwillekeurig 
de neiging hebben om een verklaring van de zijde van belang­hebbende eerder af te wijzen dan die van de zijde van de Admi­nistratie. Schrijver wil partijen in gelyke positie brengen door 
in de eerste plaats de bewijsvoering te veranderen. In  de ge­
vallen, waarin belastingplichtige volkomen aan zijne verplich­tingen heeft voldaan, wil hij dat de Inspecteur als eischer wordt 
beschouwd en dus waar maakt hetgeen door hem wordt ge­steld. Ook zou de schrijver aan den rechter de bevoegdheid wil­len verleenen om van belastingplichtige den eed te vorderen. 
Dit laatste zou bovendien voor den Staat belangrijke fiscale voordeelen meebrengen. Deze maatregel zou ook aan de rechts­
zekerheid ten goede komen. Voorts zou aan belastingplichtige het recht gegeven moeten worden een deskundig onderzoek 
aan te vragen en getuigen te laten hooren. Ten slotte zou aan belastingplichtige verplichte en kostelooze rechtsbijstand ver­leend moeten worden. Dit laatste zou gepaard moeten gaan met. 
een regeling van het beroep van belasting-consulent.Afgezien van de wenschen van den schrijver is zijn stand­punt om partijen in belastingzaken op volkomen gelijken voet 
te brengen niet vroor verwezenlijking vatbaar. De moeilijk­heden, waarvoor de Administratie in de praktijk geplaatst wordt om tot een juiste belastingheffing te komen, zijn daar­toe te groot. De boekhouding van belastingplichtige toch is dik­wijls onvolledig, zijne beweringen vaak weinig controleerbaar, overgelegde bewijsstukken meermalen weinig steekhoudend en soms alleen voor belastingontduiking opgemaakt. Alleen wan­
neer het onderzoek bij belastingplichtige volkomen bevredigend is verloopen en een principieele uitspraak over feitelijke of juridische geschillen gevraagd wordt ,verkeeren partijen in ge­
lijke positie en zal dit in de praktijk der rechtspraak ook aan­vaard worden.
De cassatie-procedure
De schrijver bestrijdt de bevoegdheid, die aan den Hoogen Raad bij art. 24 der wet op de Raden van Beroep is toegekend In dit artikel staat, dat de II.R. bij vernietiging van de uit-
